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Sitzung vom 9. Marz 1874. 
Prasident: Hr. R a m  m e l  s b e r g .  
Nach Genehmigung des Protocolls der letzten Sitzung wurden 
gewahlt : 
als auswartige Mitglieder : 
die Herren: 
schule zu Wien, 
Handelsschule zu Wien, 
N i c o 1 a u s T e  c 1 u , Professor an der acad. Handelsmittel- 
L u  d w i g  Sip ijc z ,  Assistent am chem. Laboratorium der 
A. S. N a p i e r ,  Alderley Edge bei.Manchester, 
R. W. A t k i n s o n ,  University College, London W. C., 
W. M i e h l e r ,  Assistent am chem. Laboratorium des Poly- 
technicums zu Zurich. 
Fur die Bibliothek sind eingegangen: 
Als Geschen k : 
C a m p  a n i :  Lavori di Chirnica agrnria,  eseguti nel laborat. chiin. della universitb 
d i  Sieaa 1873.  (Vom Verf.) 
Polytechnisches Notizblatt No. 4. u. 5 .  (Vom Herausgeber, Hrn. Prof. B oet tger . )  
Ferner folgende Zeitschriften im Austausch : 
No. 7, 8,  9. 
Monatsbericht der Kgl. Preuss. Acad. der Wissenschaften. Berlin, Decbr. 1873.  
Chemisches Centralblatt. 
Neues Repertorium der Pharmacie. Bd. 2 3 .  Heft 2. 
Archiv der Pharmacie. Jahrg. 1873,  Decbr.; 1874,  Jan. 
Deutsche Industriezeitung. No. 4-10. 
Sitzungsberichte der IS. K. Academie der Wissenschaften zu Wien. Octbr. 1873. 
Jahrbuch der IS. K. geolog. Reichsanstalt. 1 8 7 3 .  No. 4. 
Verhandlungen der K. I<. geolog. Reichsanstalt. 
Journal of the Chemical society. Febr. 
Bulletin de la  Socie'td chimique de Paris. 
Revue sczentiJipue. 
Revue hebdomadaire de Chirnie. 
Vfoniteur scientzjipue Quesneville. 1874. Fivr. 
4rehives des sciences phys. et nut. (Genthe.) No. 194. 
Ynlletin de l'Acadimie ? - O Y U ~ E  de Belgiqtke. 1873.  No. 12.  
Kaandblad voor  Natuurwetenschappen. No. 4. 
h z e t t u  chimica italiana. 1874.  No. 1 u. 2. 
No. 3. 
Tome XXI. No. 4, 5. 
No. 34, 35 ,  36.  
No. 7, 8 ,  9. 
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